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“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
urusan lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Al-insyiroh : 6-8) 
 
 “Do’a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang 




“Kebahagiaan tidak bisa dicari tapi hanya bisa dirasakan. Maka rasakan 
dan syukurilah kebahagiaan yang kamu dapatkan . . . .” 
(Hitam Putih) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada perbedaan hasil belajar 
antara penggunaan metode Explicit Instruction dengan penggunaan model 
pembelajaran ARIAS dan apakah hasil belajar matematika melalui penggunaan 
metode Explicit Instruction lebih baik dibandingkan dengan penggunaan model 
pembelajaran ARIAS. Subyek dalam   penelitian ini adalah siswa kelas V SD 
Muhammadiyah 10 Tipes Surakarta. Kelas VA berjumlah 25 siswa sebagai 
kelas eksperimen yang diberi perlakuan pembelajaran dengan metode Explicit 
Instruction dan kelas VB berjumlah 25 siswa sebagai kelas kontrol yang diberi 
perlakuan dengan model pembelajaran ARIAS. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui  tes dan dokumentasi. Untuk uji coba instrumen 
menggunakan uji validitas dan reliabilitas tes. Teknik uji prasyarat data analisis 
menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Teknik analisis data untuk 
menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-t. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar antara penggunaan metode 
Explicit Instruction dengan penggunaan model pembelajaran ARIAS dan hasil 
belajar matematika siswa melalui penggunaan metode Explicit Instruction lebih 
baik dibandingkan dengan penggunaan model pembelajaran ARIAS. Hal ini 
dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas VA sebagai kelas eksperimen yang 
menggunakan metode Explicit Instruction adalah 80,1. Sedangkan nilai rata-
rata kelas VB sebagai kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran 
ARIAS adalah 73,9. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan hasil 
belajar matematika antara siswa kelas V yang belajar menggunakan metode 
Explicit Instruction dengan siswa yang belajar menggunakan model 
pembelajaran ARIAS dan hasil belajar siswa kelas V melalui penggunaan 
metode Explicit Instruction lebih baik dibandingkan dengan penggunaan model 
pembelajaran ARIAS. 
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